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Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang termasuk kedalam kategori 
event study. Event study merupakan penelitian yang mempelajari tentang suatu 
reaksi pasar terhadap suatu peristiwa. Tujuan penelitian ini adalah menguji reaksi 
pasar terhadap pengumuman kenaikan dan penurunan BBM. Indikator dari 
penelitian ini menggunakan return saham dan trading volume activity. Populasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham – saham LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia, dan data yang digunakan merupakan data sekunder berupa saham 
harian dan volume perdagangan selama lima hari sebelum dan lima hari sesudah 
peristiwa. Sampel diambil dengan menggunakan purposive sampling, agar 
terhindar dari cofounding efect. Metode penelitian mengunakan paired sample t-
test. 
Hasil dari penelitian ini pada kenaikan harga BBM return saham terjadi 
reaksi pada sektor pertambangan dan sektor aneka industri, sedangkan pada 
trading volume activity berdampak pada sektor infrastruktur, utilitas, dan 
transportasi. Pada penurunan harga BBM retrun saham berdampak pada sektor 
pertanian property dan real estate, dan infrastruktur, utilitas, dan transportasi, 
sedangkan pada trading volume activity berdampak pada property dan real estate 
dan industri barang konsumsi. Maka, kenaikan dan penurunan harga BBM hanya 
berpengaruh terhadap sektor tertentu dalam LQ45. 
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This research included into the category event study. Event study is a 
research study of a market reaction to an event. The purpose of this study was to 
test market reaction to the announcement of the increase and decrease in fuel 
prices. Indicators of this study using stock returns and trading volume activity. 
The population used in this study is a stock - LQ45 shares in the Indonesian Stock 
Exchange, and the data used is secondary data in the form of daily stock trading 
volume during the five days before and five days after the event. Samples were 
taken by using purposive sampling, rather avoid cofounding efect. Research 
methods using paired sample t-test. 
 
The results of this study on the fuel price increase stock returns reaction 
occurs in the mining sector and the various sectors of industry, while the trading 
volume activity impact on the infrastructure sector, utilities and transport. On the 
decline in fuel prices stock retrun impact on the agricultural sector property and 
real estate, and infrastructure, utilities, and transportation, while the trading 
volume activity impact on property and real estate and consumer goods industry. 
Thus, increases and decreases in fuel prices affects only the specific sectors of 
LQ45. 
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